



ZMC 210,/3 - Kaedah Matematik I
Tartkh z 25 (ktober 1987 Masa: 9.00 pagi
Jawab LIMA soalan sahajS.
KesemuEi;a wajib dtjawab di dalam Bahasa Malaysia.
I. (a) Tentukan kawasan di daLam satah kompleks yang dL-
berl,kan oleh
lz 3l + lz + 3l < ro.
L,akarkan juga kawasan itu.
(20/1001
(b) Nyatakan syarat Cauchy-Rlemann dan sebutkan
PentingnYa serta kegunaannya.
Dlberlkan f(z) = u(xrY) + iv(x,y) anaLltik, kalau
u(xry) = *2 - y2 + xy, carilah v' Nyatakan f z)
dl dalam sebutan z.
( 3ol1oo )
(c) Kalau z = o, lalah sebarang, punca bagt ,4 = I yangberbeza dariPada I, tunjukkan
(1) kesemua Punca yang jelas beza bagi '4 € r dtdal.am sebutan o,
(11)penjurnlahankesemuaPuncaitubersamaan
slfar, dan
(1rr) ltlakkan keputusan (r) dan (11) bagl kes
zn=lrnrnteger.
(d) Nyatakan nitat zsupaya strl berikut 
".t.":::/r00)







2. (a) Buktlkan formula kamllan Cauchy.
(40'lr00 )
(b) NlLaikan kamilan
I o2zA f d,zJc z'+ 4
di mana c ialah lz il = 3.
(40l100 )
(c) Bagalmana perhubungan formula kamllan Cauchy dan
teorem residue? Gunakan kamllan di dalam (b)
untuk menjelaskan jawapan anda.
(20/L001
3. (a) Nyatakan dan sebutkan jenJ,snya titik slngular bagl
f (z) = 2 4 .k + 2l(z II'
Terbltkan siri Laurent terhadap kesemua tlttk




I zdzrTJg (z l)-(z + 2)
bagt Llntasan yang berlkut:
(1) c : lzl < 3.
(11) c z lz 1l < 3.(1rr) c ; lz + 3l < 3.
( 40lr00 )
4. (a) Suatu zarah berjlsim m terjatuh dl dalam suatu
bahantara merLntang dl bawah pengaruh gravltJ..






(i) dapatkan halaju seketika zarah dan bincangkanhal apabila masa t menjad,i tak terhingga.
Lakarkan keputusan yang dtdapati.
(11) bincangkan keputusan yang dijangka kalau daya
merlntang berkadar terus dengan v2. Bandlng-
kan keputusan dengan keputusan di dalam (t).
( 50/100 )
(b) Bagi masalah lematl bebas
d2* r{xr-i*cfff*kx=0
,dt





(c) Kembangkan f(x) = x + x2 sebagai suatu
Legendre.
(b) Dapatkan satu penyelesaian terhadap tltlk
slngularnya.






nr,(x) = Fh ($)"r*t r)n.
6. PenyelesaLan masalah osLlator harmonLk 1-dlmensl meng-
haellkan persamaan Hermlte
H" (x) 2xtl' (x) + (e r ) H (x) = 0
dt mana e pemalar yang bersamaan dengan ZE/Eo, E lalah
tenaga bagt osllator dan Eo pemalar.
(a) TunJukkan bahawa kaedah slrl kuasa menghaslLkan
perhubungan jadt semula
t =l.@Le!






(b) Dapatkan ttga sebutan pertama bagt kedua-dua sLrl
beikuasa genap dan siri berkuasa ganjtl.
(20/Loo')
(c) Pada suatu hal yang tertentu osilator harmonLk ltu
mematuhl, persamaan
H(x) = I - 4*2,
dapatkan tenaga bagi osLlator.
(20/Lo0')
(d) Bagl penyelesaLan terhlngga, nyatakan tenaga
oelLator E di dalam sebutan Eo.
(20/L001
- oooOooo
2s0
